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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan untuk meneliti pengaruh Corporate Social Responsibility Image terhadap Niat Menabung dimediasi oleh
Brand Prestige pada Bank Aceh Syariah Banda Aceh. Responden dalam penelitian adalah mahasiswa dan mahasiswi Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Unsyiah yang merupakan Nasabah dan Non Nasabah Bank Aceh Syariah Banda Aceh. Metode penelitian ini
menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian. Kuesioner yang dianalisis sebanyak 185 kuesioner. Teknik pengambilan
sampel yang digunakan adalah probability sampling, dan jenis yang digunakan adalah stratified random sampling. 
Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa Corporate Social Responsibility Image berpengaruh positif terhadap niat menabung,
Corporate Social Responsibility Image berpengaruh positif terhadap Brand Prestige, Brand Prestige berpengaruh positif terhadap
niat menabung, dalam penelitian ini variabel mediasi adalah Brand Prestige, Brand Prestige memediasi secara parsial dalam
penelitian ini.
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